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Fig. 3: (a-b) Linearized dispersion relation for two diﬀerent values of the precompression in the horizontal and vertical direction along the irre-
ducible Brillouin zone OABCO. The force in the horizontal direction is kept constant while the force in the vertical direction is varied.
properties, ultimately determines the landscape of functionalities that can be activated, thereby enabling access to
virtually endless opportunities to engineer adaptive and tunable functional switches.
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